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中下水平。1978 年福建省高等教育在校生仅 2. 05
万人，当年招生 1. 92 万人，毕业 0. 35 万人。经过 30
余年的发展，福建省高等教育事业取得巨大的成就，
到 2012 年，全省高等教育在校生 70. 14 万人，招生
21. 35 万人，毕业生 17. 85 万人 ［3］。伴随着 1999 年
开始的高校大扩招，福建省高校大力改革和改造传统
学科，现已经初步建成学科专业门类比较齐全的专业
人才培 养 体 系。目 前，全 省 高 校 专 业 布 点 总 数 达
2000 个左右，初步形成了以工学、管理学、文学、理学
高 等 农 业 教 育




















1949—1955 5. 6 30. 5
1956—1960 13. 2 27. 4
1961—1965 7. 5 37. 2
1966—1970 17. 5 44． 0
1971—1975 26. 5 31. 3
1976—1980 13. 7 33. 4
1981—1985 18. 7 32. 0
1986—1990 19. 8 31. 2
1991—1995 20. 4 34. 0
1996—2000 25. 1 37. 7
2001—2005 27. 0 34. 6
2006—2010 34. 7 36. 1
数据来源:1990 年以前数据来自叶品樵的《福建高等教
育结构研究》，福建教育出版社，1993 年;1990 年以后数据来


























2005 1∶ 3. 80∶ 3. 01 1∶ 0. 83∶ 0. 83 0. 062∶ 1∶ 1. 96
2006 1∶ 4. 27∶ 3. 50 1∶ 0. 94∶ 0. 90 0. 057∶ 1∶ 1. 50
2007 1∶ 4. 48∶ 3. 78 1∶ 1. 10∶ 0. 98 0. 047∶ 1∶ 1. 46
2008 1∶ 4. 59∶ 3. 76 1∶ 1. 14∶ 1. 07 0. 045∶ 1∶ 1. 49
2009 1∶ 5. 06∶ 4. 25 1∶ 1. 21∶ 1. 18 0. 044∶ 1∶ 1. 38
2010 1∶ 5. 48∶ 4. 27 1∶ 1. 29∶ 1. 23 0. 042∶ 1∶ 1. 44

























为例，产值结构中，产值结构比例在 1∶ 5∶ 4 左右，人口
产业结构比例在 1∶ 1. 6∶ 1. 5 左右，这就是说无论是产
值结构还是人口结构都属于“二、三、一”的发展型产
业结构。然而，同年福建省高等教育学科结构中对应
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90% ;而且从 2005—2006 年，再到 2012 年，工业技术
人员比例不断下降，从 6% 左右降至 5. 58%，再降至












第一产业 25496 4. 39 27187 4. 69 20406 3. 22
第二产业 35364 6. 08 32359 5. 58 34205 5. 40
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